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 sungguh-sungguh  (urusan) yang lain.  
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ABSTRAK  SKRIPSI 
 
Skripsi yang berjudul: “PERLINDUNGAN  HUKUM  TERHADAP  
PENGGUNAAN  MEREK  PRODUK  ROTI  DI  KABUPATEN  KUDUS”  ini 
secara   umum  bertujuan   untuk   mengetahui   pelaksanaan  perlindungan  
hukum terhadap  pemilik  merek  produk  roti di Kabupaten Kudus dan  
mengetahui  faktor-faktor  yang  melatarbelakangi  didaftarkan  dan tidak  
didaftarkannya  merek  atas  produk  roti di Kabupaten Kudus oleh para 
produsennya.  
Metode  pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis 
sosiologis.  Spesifikasi  penelitian  dalam  penulisan  hukum  ini  adalah  
deskriptif  analistis.   Penentuan  sempel  dengan   menggunakan  teknik  non 
random  sampling,  yaitu   purposive  sampling.  Data  dikumpulkan  melalui  
studi  lapangan  terhadap  data  primer  dan  studi  kepustakaan  terhadap  data  
sekunder. Data dianalisis secara deskriptif  kualitatif.  
Hasil penelitian menggambarkan bahwa perlindungan hukum terhadap 
pemilik  merek  produk  roti  di  Kabupaten  Kudus  berdasarkan  Undang-undang  
Nomor  15 Tahun  2001 tentang  Merek  belum  dapat  terlaksana  dengan  efektif,   
karena  dari   enam (6) sampel  industri  merek roti,  baru  dua (2)  merek  yang 
sudah  mempunyai  sertifikat merek.   Bagi  mereka yang sudah  memiliki  
sertifikat  merek  merasa  lebih  tenang  dalam  menjalankan   usahanya,  sehingga  
mempunyai  jaminan  perlindungan   hukum  atas  merek  yang  mereka pakai  
jika   suatu  saat  ada pihak  lain yang menggugat,  sertifikat merek lah yang 
menjadi  alat  untuk  pembuktian, namun   sebaliknya  dapat   dipakai  sebagai   
alat  untuk   menggugat  pelaku  usaha  lain  yang  mempunyai  persamaan  pada  
pokoknya  atau keseluruhannya  dengan  mereknya.   Faktor  utama  yang  
melatarbelakangi   didaftarkannya  merek  tersebut  oleh  pemiliknya   adalah  
untuk   memperoleh  sertifikat   merek  supaya  mempunyai  kepastian  hukum  
akan  kepemilikan  merek,  sedangkan  faktor yang  melatarbelakangi  tidak  
didaftarkannya  merek  tersebut  oleh  pemiliknya  adalah  karena  biaya  yang  
dirasa mahal  serta  kurang  tahu  persyaratan  dan  prosedur  pendaftaran merek.  
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